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RECONSTRUCCIÓ DEL MOLÍ 
DE PUIG-REIG AL SEGLE XVIII Josep Busquets 
En l'última pagina d'un llibre on cons-ten les pens ions qu e pagaya el Comú 
d e Cironell a p els censa ls que havia co m-
prat, hi ha una nota que diu: «En la Rec-
loria rle Gironella , als 9 de 7bra 1539 en lo 
mallual rle rlil any 1539 fin s a 1545 se traba 
la vc nrla fela per Joan ... a 0 01'1 Galce ran rle 
Pinos riel molí de Putgretg que vui es dirruit 
y poseltetx la universitat de la vila de Giro -
lI ella». No cons ta la data en qu e es va re-
d acta r aq ues ta no ta , pero, per la mena d e 
ll e tra i el llibre o n es ta ano ta t, d eu co r-
respondre a mitj a n segle XVD I. 
Pe r un altre d ocum ent d e l' a rxiu mu-
ni cipa l d e Cironell a sa bem que el di a 1 
d e gene r d e1643, Jeroni d 'Agull ó i Pin ós, 
ba ró d 'a ques ta vila , va arrend a r a la uni-
versi ta t d e Ci ronell a el mol í fa rin er qu e 
posse'ia a Ciro nell a mateix i a ltres propi -
e ta ts, una d e les qu a ls di u: «It em 101 aquell 
allre molí farill er lo qual de present es la dir-
mit y illabilable y sell s aparato algu pera 
/'I/ olrer, que dil noble Sr. le y posseheis en lo 
lenne de Para. de Sant Marfi de Puigrreig a 
la va ra rlel/úu Llobregat , ab enlrades y exi-
rles, rlrels y perlinenties de aquelllniversals, 
ab ses ler/'l/illalions termenal .» 
Per la co nv eni encia d e pod er moldre 
a mb comodita t el blat i a ltres grans in-
d ispe nsa bl es p e r a I'alim e ntac ió d e les 
pe rsones, e ls ha bitants d e Puig-re ig d e-
s itj a ven que el m olí no continués en so r-
ra t sin ó qu e fun cionés a pI e rendiment 
pe r p od e r-se' n se rvir i, en aqu est sentit, 
tro be m un a no ta en el Llibre d el Consell 
d e Cirone ll a, co rresponent a l di a 27 d e 
d esembre d e 1709 (enca ra qu e van ano-
ta r 1710) qu e di u : «Mes ha proposat que seis 
¡In par/at de que la Vilafes lo /'l/ olí de Puigreix 
() qllanl 1'1 0 que el/s lo faran . Delermina rl it 
Itollor. Consel/ rle que se veja s i los rle Puigreix 
valen ajurlar en alguna cosa y que per es l el-
fccle se anO/'l/ enall lo co nsul y que el/ sen puga 
eleg irnc altre.» 
Amb el desga vell ocasionat per la guer-
ra d e Success ió van passa r a ny s sen se 
tractar del tema o, almenys, no n'he tro-
ba t co ns tancia i hem d 'a rriba r a I' agost 
d e 1730 p er retro bar-ne el ra s tre al tre cop 
en el Llibre d 'Acords. Diuen: «Oía 16 de 
Agosl se a lingut ajuntament y se ha resolt 
de anar un regidor ha demanar un parer al 
Dr. Sala per lo moli de Puigreig y mirar lo 
que se trobia a la curia de la Comanda. 
Oia 22 de dítmes y any se ha tingul ajun -
tamen l devan del sobradit Agusl i Torres so ts-
batlle y los quals f oren Joan Bosch, Joan 
Can tal/ops, Joseph A rola , y Jall ma Sastra 
I~eg idors de dita vila y se ha I~eso lt ques paso 
avant la causa o plet del moli de Puig Reíg y 
que per est effec te se gastia lo qlle sia neces-
Pmt. qu e com la In tens io d e dita uni-
ve rs ita es de redifica r dit moli y p er dita 
edificac io s ia menes te r fu s ta pedra brosa 
y altres cosas y co m los poscesso rs d e 
e ll as n o v olgu esse n co m posa r ha dita 
univers ita t pe rsó que lo Sr. Co menad o r 
pro m e ti a e n la Con co rdi a faed o ra qu e 
Elegint la Jus ti c ia ordin a ri a d e dit term e 
d os ho mens y aqu ells mitj entsant Jura-
ment indiqui a n lo va lo r d e ditas cosas y 
paga nt lo pe r ditas pe rso nas indi ca t se 
p ugan pendre lo qu e s ia necessari o Ite m 
que s i pe r cás dita uni ve rs ita t Judicava 
esser mes conv enient lo edifi ca r dit m oli 
mes a munt de a lli d e ahont es v uy edi fi-
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sari y axis matex ques codu lo al Sr. Dr. Sa la 
de Berga per advocnt. » 
Aixo semblaria indicar qu e el Co mú d e 
Ciron ell a no es posa va d' acord amb els 
seus ve'ins d e Pu ig-re ig i que volien a c1 a-
rir el problema mitjan¡;ant pl e ts i adv o-
ca ts, pe ro alguna cosa qu e no expliqu en 
els d ev ia fer ca nviar d 'opinió, ja que a l 
mes d e nove mbre ano ten : «Oia 22 rle rlit 
mes de novembre. Se resolgue per dit ajunta-
menl defer ajust del M oli de Puigreig en es la 
f orma 
ca t lo casa lo t, que paga nt lo va lo r de la 
terra qu e se a ura d e men es te r mes d e la 
qu e p e r vu y se veu es necessa ri se la pu-
ga n p endre empe ro judica d a dita va lo r 
pe r d os hom ens medi o Jura men to elegi ts 
pe r la Jus ti c ia o rdin a ri a de dit term e. 
Item Com lo f i de rlita un iversital es rerl i-
fi car dil Mo li ab lola punl llalitat y s i rli la 
universilat rego ncxia que rlonanl los f m yls 
rle dil moli per mes de sin ch IInys lants-
quanls sian que ara per ales Ores riega 11 fi r-
mar en la Co nco rdia los Srs. Dr. A nloni rlc 
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Ribas Conrenador de la Comanda de St o Joan 
de Jerusalem (sic) y la Exma. Mi Sra. la Mar-
quesa de da vila que per dit effecte no se 
deguia a pagar ningun ters lluisme nifaris-
capi. 
/t cm q/lc si per Clís dita universitat feya lo 
dit I'I/oli ha sas cos tas y agues de menester 
dill ers per dit edifici y trobava que alguna 
persona dexás alguna parcia de diner ab pac-
tc q/le se li donás la moltura franca per de 
aq/li atallt li aguessen tomat dit diner que 
per la disputa y podria aver de averi ters ha 
ll/lisme q/le ara per a les ores dits Srs . dega n 
prometrer en la concordia que 110 se degui a 
pagar en tal cás ll uisnre ters l1i fariscapi. 
Item que dit Sr. Comenador dega re-
nuncia r los drets en la Causa. 
y ab dits pactes promet dita universitat que 
I'I/olent dit rnoli pagara una qm. de blat 
seglos(sic) a la l/uminaria del SSm . Sagl. de 
la Igla . par. de SI. Marti de Puigreig.» (1) 
Com es veu, s'havia arribat a un prin-
cipi d'acord per construir el molí, pero 
enca ra devia quedar algun punt per ac1a-
rir, ja que el 2 de maig d e 1731 fan cons-
tar : «Avem reso /t de fer concordia abt lo Se-
I/yor COI'I/unedor de putrext y ab lo Senyor 
perior de pu trext sobre las pretencions del 
I'I//lli de p/ltrext». Ara faltava sa ber d' on 
so rtiri en els diners p er a aquesta cons-
trucció i ens ho expliquen a final d'any 
(23-12-1731): «Se (¡ resoIt de Arrendar per 
temps de quatra Anys lo moli fariner de dita 
vila (Gironel/a) ab los pachtes en la ta va con-
tcng/lt s de la qual se pendra copia y ta mbe se 
a rcso /t q/l c lo preu que donaran de dit arren-
dt. se ass igna y consigna per fer i edificar lo 
moli farin cr de P/ligreig». 
1 hem d 'esperar I'any següent perqu e 
comencin a parlar seriosament de les obres 
que han de fer. Anoten en el L1ibre deIs 
Consell s: «oia S dc 8bre. de 1732 co nvocats 
CII aj /lnt al'l/cnt nosaltres Joan Cantallaps, 
A/ltoni Gironel/a , Joseph Rovira y Emmanuel 
Codina I~cgidors de la pl'edita vila de Girone-
l/a ocvant y en presencia de Agusti Torres 
so tsuatl/c sc ha l~ esoIt que en aten cío que se á 
tillgl/t I'I/o!t s y di versos ajuntaments per la 
UcdiJicacio del Mo/i de Pu igreig y no se avia 
pvg/lt may resoldrer per trabar que tots los 
//I est res preteniall gra ns quan titat s, axís avem 
I< cso!t lo I<cdifica rlo y lo tractar ab Valenti 
JJccardit //I cs tre de casas de Cardo na y abitant 
ell la ciutat de Solsona y se ha tra ctat lo se-
gl/ CI'lt Primerament se a de axacar la casa de 
dit moli 23 pS. sens lo vasant de la tauladaJer 
tal/lada y fcr una porta a la sala, dos finestres 
sl/I/cien ts, u lIa ayguadera, dos escalas de jús-
ta y las por/as deis portals y fin es /ras y una 
samaneja y un sastra . 
Item si te de fer y fabricar dos bolants 
ab tots los Requisits nessessaris. 
Item se a de fer y escurar la Basa, fer 
Rech y Rec10sa que vinga aygua bastan-
tament per moldrer dits dos Bolants fen-
se las parets nessessarias a pedra i cals 
a lli ahont sian nessessarias y que per 
ditas cosas ell matex se dega posar las 
mans y materials ab son gasto y diner 
acceptat lo que avall se Ii prometrá . 
Item ab pacte que dega fabricar dit moJi 
dins un any que comensera a correr lo 
primer dia de Jener de 1733. 
\ 
~----~------~II 
Pmo. se Ji donara tota la fusta que si 
aura menester per fer ditas obras com es 
bigas, lIatas y pots(sic). Item se li dona 
tota la cals que si aura menester sino que 
la te de anar a sercar al forn que sera ser-
ca de dit moJi (.) lo preu de dita obra es 
de dos sentas lliuras Bar. pagadoras es a 
saber ab quatre iguals pagas comensant 
a fer la primera paga lo di a que comen-
sara de fer dita obra y las dames pagas 
de tres en tres mesos quiscuna. Item Es 
dona dos sents sinquanta jornals de ma-
nobrers. Item donan los fruyts de dit moli 
tot lo temps de set anys comensant a cor-
rer lo dia de Primer de Janer de 1734 y 
finint al cap deIs set anys y durant dits 
set anys aja de pagar una qartera de blat 
que dit moli fa de sen sos al Sr. de Puigreig 
y al Prior de Puigreig y durant dits set 
anys se li donara la fusta que se aura 
menester per mantenir dit moli, no se 
obliga a pagar catastro (.) y ab dits pac-
tes se Resolen los predits Regidors de 
donar la dita obra a Valenti Bacardit y dit 
Bacardit la accepta ab los pactes y preu 
sobradit y ab pacte que si dit Bacardit per 
falta de medis no pogues perficionar dita 
obra lo Comu de la vil a Ii tinga de dexar 
sent lIiuras ab las pagas li sian posiblas 
recobrantlas deIs primers fruyts de dit 
moJi . Y per que conste fem la pnt. firma-
da de nosaltres los infrascrits dit dia mes 
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8. Rodet (també s'anomena turbina) 
9. Arbre 
10 . Collferro 
11. Riscle (guarda les moles) 
12 . Mola sotana (fixa) 
13. Mola volandera (és la que roda) 
14. Canalet 
15. Estallador (regula la sortida del gra) 
16. Tremuja 
17. Farinal 
18 . Farinera (dipósit) 
y any predit . Joan Cantallops Regidor. 
Anton Gironella regidor. Yosseph Rovira 
regidor. 1 per Manuel Codina regidor. 
oia 6 de dit mes se a firmat acte del predit 
contmcte en má i poder del DI. Joseph Altar-
riba noto de Berga .» (2) 
Havien passat molt de temps sen se 
trobar paletes per fer I'obra i, ara que ja 
la tenien contractada , se'n presenta sob-
tadament un altre per assisenar-Ia, és a 
dir, s'ofereix per fer-Ia una s isena part 
més barata. Ho expliquen així: 
«oia 2 de Xbre de dit any 1732 ha compa-
regut o evant nosaltres Joan Cantallops, A n-
ton Gironella y Emanuel Codina, pnts. junt 
ab Joseph Rovira absent Regidors de la predi-
ta vila y o evant de Joseph A/tarriba scrivent 
dest Marquesat la persona de Sebastiá Quer 
malina de Cardona, lo qual ha asisenat la 
predi/a obra y ofert feria a la sisena part me-
nos del predit preu y per que conste fem la 
pnt. y nota y rela cio a dit Altarriba noto pe-
raque se co ntinua al Reg istre de la Cor/. » (3). 
Sembla que els reg ido rs d e Girone11a 
no ho veien ga ire cla r, que l'obra del molí 
es pogu és fer per tant poc pre u i, p er tal 
d e no troba r- se e mpanta negats a mig fer, 
van ex ig ir a l m o lin e r d e Cardona qu e 
presentés un ava lado r que resp ongués si 
e11 fallava i no en devi a tro ba r cap, se-
go ns es d esprEm del tex t següent: 
«Dia 14 de Ja ne r de 1733 a conparegu t 
d evant de nosa ltres Joa n Canta 11 ops, An-
ton Girone11a y Joseph Rovira , junt ab 
Ma nu el Codina absent, Reg id o rs d e la 
predita vila d e Gi.ro ne11 a Franch. Paysa 
mes tre de casas del 110ch d eIs Pens que 
en a tens io que lo trasdit Sa bas ti a Quer 
av ia as isenat la tra s dita obra y con no 
aja trobat ninguna fi ansa ax is que no a 
tingut 11 0ch la dita sisena y ax is d e son 
g rat dit Paysa asisena dita ob ra y se o fe-
reix en fer dita obra a la sisena part me-
nos del preu ques dona a dit Beca rdit y 
ofe re ix donar en fi a n sas Pe re Paysa, 
Bartom eu Pay rot y Joa n Payrot tots m es-
tres de casa de dit 11 0ch d eIs Pens y de-
mana y Require ix qu e si dit Beca rdit a fa-
diga dita o bra que aja de d onar bonas y 
id oneas fi ansas co m dit Fra nch. Paysa a 
coneguda d e nosa ltres los sobradits. 
Se ha fet ac te en poder de A ltarriba no t. 
lo pnt. any y mes .» 
Les obres d ev ien ini cia r-se a co men <; a-
ment de 1733, pels rebuts que pagaya el 
Co mú d e Giron e ll a i que dui e n d a ta 
d 'a qllell a ny: (7-4-1 733) 
A Sa ldoni Sitges, «per lo preu de sinchsentas 
qua rieras de cals que se li ar/ comprades per la 
Obra y fabrica riel Molí de Puigreig» , 50 lliures. 
A Fra ncesc Payssa, Ba rto meu Payrot y 
Joan Payrot mes tres de cases d' Alpens, «a 
bOI1 co mpta del preu f et del Molí de Puigreig 
conr consla rie sas rebudas de dala 21 de (Ge -
ner?) 15 de Febrer y de 1 y de 12 de Mars y 2 
d'Abril de 1733», 117 11iures 11 S. 4 d. 
AJoan Peri cas, pages de PlIigre ig, «a bO/1 
compte de la ji/ sta se li a comprada», 511. 16 S . 
A la Sra . Isa bel Pal au iAlbareda , «aban 
compta de la fusta se li a cornprada per dit 
molí», 411.10 S. 
A Joa n Cayro i Pay Cay ro, se rrad o rs 
«/./na lliura se/za SO tlS per lo preu de divuit 
pots se li compraren per dit molí y lo de mes a 
ban compte per los jornals an treballat en dit 
molí afer fu stas», 6 lliures. 
Pag u e n a Ja um e Fo rn o ls n o ta ri de 
Solsona, «pa los treballs y salari rie la 
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I~eques ta cio y Extraccio de la Requ es ta 
feta a Valentí Ba cardit M es tra de Casa de 
50lsona per lo Molí de Puigreig », 1 lliu-
ra 16 S. 
A dife rents p e rsones q ue van treballar 
al molí de Pui g re ig, 32 lliures 15 S . 
8-12-1733 J oan Bosch, reg id o r de Gi ro -
nell a, paga «alsmestres que tenian la fabr i-
ca del molí rie Puigreig», 11 11. 10 S. 2 d. 
23-2-1734 «a Joan Pa yrat y Pe re Payssa 
mes tres de casas rie al Pens ... 11 bon compte 
riel preufet riel m.olí rie Puigreig», 30 11. A 
Joa n Sa la d e PlIi g re ig, «per port rie fu sla y 
cornpra rie pins per lo molí», 6 11 . 
CENTRE DE VACANCES I ESPORT- RESTAURANT 
(CALCANDI) 
Te!. (93) 823 83 13 - 823 81 95 
(08613)VILADA 
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24-2-1734 A F ra ncesc Payssa, «a bon 
compte del preufet de l molí de Puigreig», 5 
11. 65. 10 d. 
Sembl a que la recons tru cc ió del molí 
va ser m olt rap ida, potse r en menys d e 
s is mesos, segons les d a tes d eIs rebuts, 
pero els pactes en tre el Comú de Girone-
lI a i els pa letes qu e cons tru'ien el m olí d e 
Pu ig-re ig no d ev ien ser prou c1ars i va n 
sorg ir a lg un es discrepancies, qu e no es-
pec ifiqu en . L1 avo rs aco rdaren bu sca r dos 
hom e bons per trac ta r de reso ldre-l es . I 
nom ena ren Josep Va li s, mes tre de cases 
de Gironell a, per part de la vi la, i Joa n 
Sa la i Casa ny, pages de Puig -re ig, en re-
p resentac ió deIs con s tru cto rs. Aquests 
a rribaren a la seg uent av in en ~a: 
«Primerament se a concordat que des de lo 
dia de Sta. Llu cia ques a 13 del corrent mes 
entregan lo dit moli al comu de la v ila do-
nantlos tren ta l/iures Bars . pagadores lo dia 
de SI. loan de luny propvinent que los dits 
mestres queden abso lts de acabardefer la dita 
fab rica y com dits mestres tenien donat a 
preufet a Sa lvado r Co rtada lo fe r dos escalas, 
dos fin es tras, ensos trar lo sas tra y la maytat 
avia de es tar en l/istonat perque no pagues 
vesar y a la escales y avia de fer los jeus y 
replans y guarnir lo jeu de la xamaneya, des-
fer la porta de dalt y tornar la f er nova y fer 
tres cadirals ha tan cas per lo rech tot ab son 
gas to y lin donavan onse masuras de blat y 
ne te rebu t sinchmasuras y se li n deuhen sis 
de las quals los dit s mestres lin donaran dos 
mesuras y lo demes li donara lo comu y com 
dits mestres avian de pagar una qra . de blat 
de sensos al Sr. y al Prior diuhen dits mes-
tres que tenen arrendat dit moli al Moliner 
Honofre Baransuela ab los pctes es a saber 
que a de pagar de son blat los dits sensos y si 
res se tatxa a pagar al l~ey també ha ha de 
pagar y sempre que se trabal/ia al rech y aja 
de treballar ell ha altre persona per el/ y las 
moltu ras se aja de partir de quatre parts una 
El molí del Lledó, situal al peu de la riera de la Sala, és l'altre gran molí fariner qlle va funciolla r a Puig-reig 
fins a finals del s. XIX. FOTO: R. SERRA 
per dit m.ol iner y la s tres per dit mes tres y se 
ajusta ab dits pactes .»(5). 
Pero més endavant continue m trobant 
despeses ocasionad es per aq uest mo lí : 
16-4-1 736 «a pagat al Prior de Puigreig y 
a Diego A lsina Arrendatari de Puigreig ... per 
lo valor de 1 qra. de xeixa per una anyada de 
sens per lo moli », 3 11. 12 s. 
«a pagat a Magí Patito ... per lo preufet de 
unforn y un cobert que se afet a dir moli», 
11 lIiures. 
«a pagat per dos Escalaborns per fer dos 
col/s ferros per dit moli» 7 lIiures. 
«a pagat al Pericas de Puigteig per com-
pra de teula y portarla al dit moli» 5 11 . 14 s. 
«a pagat a loan lordá per un preufet de 
tallar y portar cabirons al dit mo/i» 1 11. 4 s. 
«a pagat a loan Cayro per fe r fu stas per 
los rodets de dit moli» 1 11. 12 s. 
«a Salvador Cortada ... a bon compte deIs 
fu statges afet a dit moli» 9 11. 6 d. 
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«al Sala de Puigreig ... per averli comprats 
pins i mures per fi.lsta del dit moli» 2 11. 12 s. 
«per dos cargas de pots y claus y un cabas 
per dit mol i», 111. 17 5.6 d. 
Quant a l rendiment d el molí, sabem 
que durant I'any 1737 el Comú de Giro-
nell a ja tragué alg un profit del molí d e 
Pu ig- re ig, pe rqu e com he di t, els cons-
tructo rs h av ien renun c ia t a l 'ar renda-
mento Alllarg d 'a quell a n y se' n re tiraren 
diferents partid es de blat i de «mixturi-
es» d e les qua ls desconeixem el va lo r. 
El di a 1 d'ab ril d e 1739 ano ta ren els 
resultats de I'any anterior corresponents 
a aquest molí i diuen: «dona compta loseph 
Canaleta del Moli de Puigreig ab la forma 
seguen t Pmt. a resultat del dit Moli de 
Puigreig en dit any 1738 la suma de noran/a 
quatre l/iuras un sou y do s». Les d espeses 
foren: A Josep h Valls, m es tre de cases, 
«per divuyl jorrrals i mitg a treballat en dit 
moli», 7 11. 8s. 
A Joseph Cana le ta «per quinze j01'l1als i 
mitg a trebal/at a dit moli», 4 11. 13 S. 
A sa lvador Cortada, «per lo rodet y tres 
jornals de jú slen>, 3 11. l1 s. 
A Magí Pe titó «pa deu jo rnals ... a dit 
m.oli», 4 11. 
A Ra mon Valls, «per dotze jornals i mitg 
de me. (mestre) a dit moli», 5 11 . 
A Ma gí Bosch, «per c1aus per dit moli», 
1 !liura. 
Va paga r «perpolvura per dit moli» 411. ls 
«al Pericns, per fusta », 2 11. la s . 
«per puntas de martells y barrinas», 9s. 
«pe)' lloguer de sacas», las. 
El 7 de ma r~ de 1740 anoten els resul-
tats de 1739: «dona compta Ramon Roca 
Regidor y Colec tor del Molí de Puigreig deIs 
grans an resultat de dit moli ab la forma se-
guent Primerament se li fa carrega de vuytan -
la nou lliuras vuit sous que a resultat de dit 
moli de Blat, Místurias y Aglans com consta 
de las llibretas ab sas diadas y als preus que 
se a venut. .. » 
« a paga t trentauna lliura quinza sous 
y qua tra diners per diferents treballs y 
gastos per dit moli ... » 
Per tal d'evitar-se femes i mal de cap, 
el gener de 1740 els regidors de Gironella 
van decidir arrendar els molins i ho van 
anotar així : «Convocats en ajuntat. nosal-
tres Joan Cantallops, Joseph Torres, Joan Es-
caler y Ramon Roca Regidors de la pnt. Vila 
de Gironella en presencia de Antoni Gironella 
Solsbayle se ¡¡ proposat que en atencio que lo 
Comu de esta Vila pateix grans pencions de 
Sensals y que lo millar medi pera quitar los 
es arrendar los molins fariners que es ta vila 
posseheix en Gironella y Puigreig, per~o se 
resol de Arrendarlos ab los pactes contenguts 
en la tabbla y donar dits a Joan LIado Pages 
de Puigreig a sinch sentas y vuitanta sinch 
lliuras, quinsa lliuras de Axaus, quedant epr 
lo Comu 570 11 .5. pagadoras, es ¡¡ saber sent 
xixanta sis lliuras lo dia comensara a correr 
lo Arrendat. per quitar lo sensal de la Guar-
dia y al Cap del Any 150 lls. per quitar lo 
sensal de la Comunitat de Berga y al altre Cap 
de Any que sera lo segon any del arrendat . 
126115. Y lo resta/lI, mitg any antes de finir 
lo Arrendat. Lo salari del acle se a de pagar a 
mijas ab lo arrendatari y las apocas las ha de 
pagar lo Comu de dita Vila. » 
Aquest arrendament es féu per quatre 
anys, comen~ant per Sant Joan de 1740 
fins a 1744. 
Es per aixo, segurament, que fins al 
1745 no es troben més despeses corres-
ponents al molí de Puig-reig : el 20 de 
novembre d 'aquell any anoten que s'ha 
pagat a «Joseph Ricart Mestra de Casas de 
la Vila de Cacerras .. . per una mola ¡¡ feta per 
lo Moli de Puigreig» 9 11 . 14s. 
També els anys 1755 i 1757 trobem que 
es produi'ren unes despeses de 146 i 28 
lIiures, respectivament, per treballs al 
molí de Puig-reig, pero sen se especificar 
a que corresponien. 
Aquest IIibre de comptes s'acaba l'any 
1762 i han de passar quasi 80 anys fins 
que en el L1ibre d' Actes de l' Ajuntament 
de Gironella coresponent a 1836 trobem 
anotat que Joan i Ramon Comas i Amet-
lIa, dos germans mestres de cases de 
Gironella, van proposar a l' Ajuntament 
de fer amb pedra la resc\osa del molí 
d'aquesta vila per evitar que els riuades 
I'enrunessin tot sovint. L' Ajuntament i els 
germans Comas van arribar a un acord i, 
entre les concessions que els feren, hi tro-
bem les següents: Durant 19 anys els ce-
deixen tots els prod uctes del molí de 
Puig-reig que coresponguin al Comú, 
pero també s'hauran de fer carrec de les 
despeses que ocasioni . Durant aquests 
anys podran canviar el moliner sempre 
que els convingui, com si fossin els amos. 
Passats els 19 anys, han de deixar el molí 
en les mateixes condicions que I'han tro-
bat, advertint que, si quan el deixaran hi 
ha algun desfa\c, ho haura de pagar el 
mencionat Joan Comas a l Comú de 
Gironella i, si hi ha alguna millora, el 
Comú ho pagara a el\. 
Com a conseqüencia d'aquests acords, 
trobem un inventari redactat per Pere An-
glada, el moliner, el18 de febrer de 1836, 
on consta tot el que hi havia en aquell 
moment al molí : les dues moles volande-
res de 5 quarts(sic) de gruix cada una; les 
dues moles sotanes, I'una de 3 quarts i l'al-
tra d'un quart i mig; dos rodets bons i un 
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altre d'una quarta part de valor; deu cer-
cols de ferro de rodets i moles bons i rebe-
dors; dos tallants, una escoda, una escar-
pra dolenta, un parpal bo, un cabas bo, tres 
colls ferros, tres agulles, tres daus de mig 
valor, una pontona, un purgador de mig 
valor, una mesura de mig quarta i de pi-
cotí. Repassant l'edifici fan consta r que la 
teulada i les parets de la ferreria i el sostre 
del molí són dolents, i la teulada de la casa, 
el banc escó i la taula són bons i rebedors, 
com també la tremuja i el risc\e. Els canals 
de donar aigua al molí són dolents, I'es-
cairador és bo . La resc\osa és dolenta, pero 
ac tualment dóna l'abast d'aigua per al 
molí. 
Així, aproximadament, devien conti-
nuar les coses fins que el 1860 es produí 
la venda deIs béns desamortitzats i el 
molí de Puig-reig fou comprat i, com en 
altres 1I0cs, pocs anys després s'aprofita 
la for~a de l'aigua del seu rec per a mou-
re la maquinaria d'una de les fabriques 
que es construlren vora el L1obregat, la 
de filats de cal Casas f 
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